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GOIGS A LLAOR D E L GLORIOS MARTIR 
SANT EUDALD, Preveré 
PATRO D E 
ON ES VENEREN LES 
RELÍQU1ES DES 
Puix sou de tot aquest poblé 
devotament invocat: 
Sant Eudald, o mártir noble, 
sigueu-nos sempre advocat. 
Per la voluntat divina 
naixéreu a Lombardia 
eixint de la idolatría 
com la rosa de l'espina* 
quan Panera? en una cova 
tot ca^ant haveu trobat: etc. 
Deixáreu la llar paterna 
per seguir el Redemptor 
i és aquell Sant Companyó 
qui us ampara i qui us governa; 
vint anys penitencia heroica 
féu amb ell en soledat: etc. 
A Tolosa volgué un dia 
mostrar Déu, ésser vós un Sant-
pie de vida un nin tornant 
quan només ossos tenia. 
Per l'excelsa virtud vostra 
sacerdot sou ordenat: etc. 
L'alta vida que portáveu 
dolga flaire ana espargint, 
mes, humil, d'honors. fugint, 
prop d'Urgell us traslladáveu; 
de Sant Sadurní la testa 
a l'Andorra haveu portat: etc. 
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De Roma en peregrinatge 
quan tornen obedient, 
per avís de Déu clement 
vers les Gál.lies fent viatge, 
una font miraculosa 
vostra set ha mitigat: etc. 
En nom de Déu llibertáreu 
a quinze endemoniats; 
molts cristians enganyats 
de Theretgia salváreu, 
predicant a totes hores 
de Crist la Divinitat: etc. 
Al próxim d'amargues penes 
consoláveu piament 
bo i trencant al peniter.t 
del pecat les vils cadenas; 
grans mirades aureolen 
tot el vostre apostolat: etc. 
Us dona mortal tortura 
Theretgia amb odi foll; 
anys després d'Ax a Ripoll 
sou portat per gran ventura; 
i en sa historia gloriosa 
Uoc d'honor us ha donat: etc. 
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Aigua pura i benfactora 
ais prats i camps envieu, 
la salut prest retorneu 
al malalt qui amb fe us implora; 
per vós fou el nostre poblé 
de pesta i fam resguardat: etc. 
Per Patró va proclamar-vos 
aquesta Vila Comtal, 
com tribut d'amor cabdal 
bella església va ofrenar-vos; 
dintre una arca molt preciosa 
vostre eos és venerat: etc. 
Redamant-vos les casades 
en els llurs més vius dolors, 
tot sovint reben socors 
i amb llurs filis són deslliurades, 
agraides us presenten 
el fíllet que han infantat: etc. 
Per vós reben cees la vista, 
els muts troben el parlar, 
els coixos el caminar 
i alegría la gent trista; 
sou ajut del qui us invoca 
en tota necessitat: etc. 
Puix sou en el cel immoble 
eternament coronal: 
Sant Eudald, o mártir noble, 




V/. Ora pro nobis, beate Eudalde. R/. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
OREMUS: Praesta quaesumus, omnipotens Deus, ut intercedente Beato Eudaldo, Martyre tuo, et a cunctis 
adversitatibus liberemur in corpore, et a pravis cogitationibus mundemur in mente. Per Christum Dominum 
nostrum. R/. Amen. 
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